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Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan teollisuusyritysten 
kokonaisvarastot vähenivät vuoden 1977 kolmannella neljänneksellä 
noin 3,5 %.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot vähenivät noin 0,4 %. Ne 
vähenivät mm. kulkuneuvoteollisuudessa ja tekstiiliteollisuudessa 
sekä kasvoivat maaöljynjalostusteollisuudessa ja metallien perus­
teollisuudessa.
Keskeneräisten töiden varastot vähenivät noin 5,9 %. Vähenemistä 
tapahtui mm. metallituoteteollisuudessa ja sähköteknisessä teol­
lisuudessa sekä kasvua savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa ja elintarviketeollisuudessa.
Valmistevarastot vähenivät noin 6,6 I. Ne vähenivät mm. tekstii­
liteollisuudessa ja kemiallisessa teollisuudessa ja kasvoivat 
paperiteollisuudessa sekä metallien perusteollisuudessa.
LAGREN HAR MINSKAT
Enligt statistikcentralens lagerstatistik har industrins totala 
lager minskat under tredje kvartalet 1977 med a. 3,5 %.
Lagren for material och fornodenheter minskade med ca. 0,4 %.
De minskade bl.a. inom transportmedelstillverkningen och inom 
textilindustrin och okade inom petroleumraffineringen och inom 
metallframstallningen.
t
Lagren for varor i arbete minskade med ca. 5,9 %. En minskning 
slc’edde bl.a. inom metallvaruindustrin och inom tillverkningen av 
elektriska produkter och en okning skedde inom 1er-, glas- och 
stenproduktstillverkningen och inom livsmedelstillverkningen.
i
Lager av fardigvaror av egen tillverkning minskade med ca.6,6 %. 
De minskade bl.a. inom textilindustrin och inom den kemiska 
industrio och okade inom papperindustrin och inom metallframstall- 
ningen. '
Huomautus: Tietosisältöä, tiedustelumenetelmiä yms. on selostettu tilastotiedo-
tuksessa TEOLLISUUSYRITYSTEN NELJÄNNESVUOSITTAINEN VARASTOTILASTO 
IV 1974 - IV 1976 Ennakkotietoja, julkaisusarja YR 1977:14.
Anmärkning: Uppgiftsinnehallet, utredningsmetoden m.m. har närmare utretts
i statistisk rapport INDUSTRIFÖRETAGENS KVARTALSVISA LAGER­
STATISTIK IV 1974 - IV 1976 Förhandsuppgifter, publikations- 
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Käypiin hintoihin 
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Yhteensä — Summa 3 32 839 - 2.1 ♦ 6.1 25 731 - 3.5 0.6
Erittelemätön teollisuus — 
Ospecificerad tillverkning 30 5 820 - 9.5 ♦ 2.1 4 656 - 10.9 - 4.6
Elintarvikkeiden valmistus —  
Livsmedelstillverkning 311,312 1 986 ♦ 3.1 ♦ 15.5 1 365 «f 0.8 ♦ 2.9
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus — Dryckes- och 
tobaksvarutillverkning 313,314 390 13.3 ♦ 8.6 262 _ 15.8 2.6
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus — Textil- och 
beklädnadsvarutillverkning 321,322 1 918 _ 11.6 + 8.9 1 465 _ 13.9 ♦ 0.4
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus — 
Tillverkning av läder, päls- 
skinr, lädervaror och skor 323,324 250 ♦ 2.5 ♦ 6.8 178 0.0 0.6
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus —  Trävaru- 
tillverkning, utom möbel- 
tillverkning 331 1 165 26.2 16.3 1 037 25.9 20.8
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus — Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metall 332 426 ♦ 7.3 ♦ 10.1 320 ♦ 1.9 _ 7.2
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus — 
Massa-, pappers- och 
pappersvarutillverkning 341 3 330 ♦ 3.9 ♦ 3.4 2 918 ♦ 4.4 ♦ 2.1
Graafinen tuotanto, kustan­
nustoiminta — Grafisk pro­
duktion, förlagsverksamhet 342 969 ♦ 7.2 + 34.0 580 ♦ 7.4 ♦ 16.0
Kemikaalien ja muiden kemial­
listen tuotteiden valmistus — 
Tillverkning av kemikalier och 
andra kemiska produkter 351,352 1 383 0.7 0.6 1 079 2.5 7.5
Maaöljyn jalostus, maaöljy- 
ja kivihiilituotteiden valmis­
tus — Petroleumraffinering, 
tillverkning av petroleum- 
och kolprodukter 353,354 2 402 + 13.1 ♦ 45.0 1 783 + 10.6 + 32.7
Kumi- ja muovituotteiden val­
mistus —  Gummi- och plastvaru- 
tillverkning 355,356 251 » 13.1 3.5 190 16.3 _ 13.6
Savi, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus —  Ler-, glas och 
stenproduktstillverkning 36 1 196 u 25.6 ♦ 40.0 781 + 20.2 26.4
Metallien valmistus — 
Metallframställning 37 1 550 ♦ 7.0 + 30.6 1 571 + 9.9 ♦ 37.6
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus — Metallvaru- och 
maskintillverkning 381,382 3 489 •_ 3.0 « 5.9 2 659 _ 4.0 11.8
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus — 
Tillverkning av elektriska 
produkter, instrument o.d. fin- 
mekaniska produkter 383,385 1 389 4.1 1.6 1 048 6.8 10.8
Kulkuneuvojen valmistus — 
Transportmedelst illverkning 384 4 652 1.4 . 1.3 3 613 2.1 6.4
Muu valmistus — 
Annan tillv4t*kning 390 273 - 1.4 ♦ 3.0 226 - 0.9 - 1.7
